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1. Halaman Index  




 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" 
content="IE=edge,chrome=1" /> 
 <meta charset="utf-8" /> 
 <title>SiUDoMU (Sistem Upload-Download Materi 
Unmuh Ponorogo)</title> 
 <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /> 
 <meta name="description" content="User login 
page" /> 
 <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" /> 
 <link 
rel="stylesheet"href="assets/css/bootstrap.min.css"/> 
 <link rel="stylesheet" href="assets/font-
awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" /> 
 <link rel="stylesheet" 
href="assets/css/select2.css"/> 
 <link rel="stylesheet" 
href="assets/fonts/fonts.googleapis.com.css" /> 
 <link rel="stylesheet" 
href="assets/css/ace.min.css"/> 
 <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace 
rtl.min.css" /> 
</head> 





<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1"> 
<div class="login-container"> 
<div class="center"> 
 <h1><i class="ace-icon fa fa-eye green"></i> 
 <span class="red">SiUDoMU </span><span 
class="white">ONLINE</span> 
 </h1> 
 <span class="white"><h5>Sistem Upload-Download 
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span> 
</div> 
<div class="space-6"></div> 
<div id="loading" style="text-align: center"></div> 
<div class="position-relative"> 




<h4 class="header blue lighter bigger"> 
<i class="ace-icon fa fa-coffee green"></i> 





responsive" alt="Responsive image"></center> 
</div> 
<div class="social-or-login center"> 
<span class="bigger-110">Contact Person</span> 
</div> 
<div class="space-6"></div> 
<div class="social-login center"> 
<a 
href="https://www.facebook.com/hackerzcintatakpernahmat
i" class="btn btn-primary"> 
<i class="ace-icon fa fa-facebook"></i> 
</a> 
<a class="btn btn-info" 
href="http://teknik.umpo.ac.id"> 
<i class="ace-icon fa fa-university"></i> 
</a> 
<a class="btn btn-danger"> 






















<div class="navbar-fixed-top align-right"> 
<br/> 
&nbsp; 








<a id="btn-login-light" href="#">Light</a> 


















<!-- inline scripts related to this page --> 
<script type="text/javascript"> 
jQuery(function($) { 
$(document).on('click', '.toolbar a[data-target]', 
function(e) { 
e.preventDefault(); 






//you don't need this, just used for changing 
background 
jQuery(function($) { 






$('#btn-login-light').on('click', function(e) { 





$('#btn-login-blur').on('click', function(e) { 














2. Halaman Register 






<meta charset="utf-8" /> 
<title>Register - Dosen</title> 
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" /> 
<meta name="description" content="User Register 
page"/> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 


























<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download 
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span> 
</div> 
<div class="space-6"></div> 
<div id="loading" style="text-align: center"></div> 
<div class="position-relative"> 




<h4 class="header blue lighter bigger"> 
<i class="ace-icon fa fa-users blue"></i> 
Registrasi User ID Dosen 
</h4> 
<div class="space-6"></div> 




<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="text" id="id_user" name="id_user" 
class="form-control" placeholder="Nomer Induk 
Karyawan" /> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="text" id="nama" name="nama" 
class="form-control" placeholder="Nama Lengkap" /> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="text" id="tempat_tgl_lahir" 
name="tempat_tgl_lahir" class="form-control" 
placeholder="TTL Exp: Magetan, 15 Mei 1993" /> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="text" id="alamat" name="alamat" 
class="form-control" placeholder="Alamat" /> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="text" id="no_tlp" name="no_tlp" 
class="form-control" placeholder="Nomor Telephone" 
/> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="email" name="email" id="email" 
class="form-control" 
placeholder="Example@siudomu.com" /> 





<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="password" id="password" name="password" 
class="form-control" placeholder="Password" /> 









<input type="checkbox" id="checkbox" name="checkbox" 
class="ace" /> 
<span class="lbl"> 
I accept the 






<button type="reset" class="width-30 pull-left btn 
btn-sm"> 
<i class="ace-icon fa fa-refresh"></i> 
<span class="bigger-110">Reset</span> 
</button> 
<button class="width-35 pull-right btn btn-sm btn-
primary"> 






<h4 class="blue">&copy; SiUDoMU-UMPO</h4> 




<div class="social-login center"> 
<a class="btn btn-primary"> 
<i class="ace-icon fa fa-facebook"></i> 
</a> 
<a href="http://teknik.umpo.ac.id" class="btn btn-
info"> 
<i class="ace-icon fa fa-university"></i> 
</a> 
<a class="btn btn-danger"> 
<i class="ace-icon fa fa-google-plus"></i> 
</a> 
</div> 




<i class="ace-icon fa fa-arrow-left"></i> 






<div class="navbar-fixed-top align-right"> 
<br /> 
&nbsp; 








<a id="btn-login-light" href="#">Light</a> 





















$(document).on('click', '.toolbar a[data-target]', 
function(e) { 
e.preventDefault(); 






//you don't need this, just used for changing 
background 
jQuery(function($) { 






$('#btn-login-light').on('click', function(e) { 





$('#btn-login-blur').on('click', function(e) { 











3. Halaman Login 











<meta charset="utf-8" /> 
<title>Dosen Login Page - SiUDoMU (Sistem Upload-
Download Materi Unmuh Ponorogo)</title> 
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" /> 
<meta name="description" content="User login page" 
/> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, 
























<i class="ace-icon fa fa-eye green"></i> 
<span class="red">SiUDoMU </span><span 
class="white">ONLINE</span> 
</h1> 
<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download 
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span> 
</div> 
<div class="space-6"></div> 
<div id="loading" style="text-align: center"></div> 
<div class="position-relative"> 




<h4 class="header blue lighter bigger"> 
<i class="ace-icon fa fa-coffee green"></i> 
Please Enter Your Information 
</h4> 
<div class="space-6"></div> 




<label class="block clearfix"> 
<span class="block input-icon input-icon-right"> 
<input type="email"  name="email" id="email" 
value="" class="form-control"  placeholder="E-mail" 





<label class="block clearfix">   
   <span class="block input-icon 
input-icon-right">   <input 
type="password" name="password"  value="" 
id="password" class="form-control" 
placeholder="Password" /> 







<input type="checkbox" class="ace" /> 
<span class="lbl"> Remember Me</span> 
</label> 
<div class="form-group"> 












<h4 class="blue">&copy; SiUDoMU-UMPO</h4> 




<div class="social-login center"> 
<a 
href="https://www.facebook.com/hackerzcintatakpernah
mati" class="btn btn-primary"> 
<i class="ace-icon fa fa-facebook"></i> 
</a> 
<a href="http://teknik.umpo.ac.id" class="btn btn-
info"> 
<i class="ace-icon fa fa-university"></i> 
</a> 
<a class="btn btn-danger"> 
<i class="ace-icon fa fa-google-plus"></i> 
</a> 
</div> 
</div><!-- /.widget-main --> 
<div class="toolbar clearfix"> 
<div> 
<a href="../index.php" class="forgot-password-link"> 




<a href="register.php" class="user-signup-link"> 
I want to register 






<div class="navbar-fixed-top align-right"> 
<br /> 
&nbsp; 








<a id="btn-login-light" href="#">Light</a> 





















$(document).on('click', '.toolbar a[data-target]', 
function(e) { 
e.preventDefault(); 













$('#btn-login-light').on('click', function(e) { 





$('#btn-login-blur').on('click', function(e) { 






















4. Halaman Home 













<meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" /> 
 
<title>ADMIN-SiUDoMU Online</title> 












<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" 
role="navigation"> 
<div class="navbar-header"> 
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-
collapse"> 









<ul class="nav navbar-right top-nav"> 
<?php 
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
 









<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
<?php 
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
echo "<strong>".$row['id_user']."</strong>"; 












<a href="logout.php"><i class="fa fa-fw fa-power-





<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-
collapse"> 
<ul class="nav navbar-nav side-nav"> 
<li> 




<a href="?page=upload_materi"><i class="fa fa-
upload"></i> Upload Materi</a> 
</li> 
<li> 
<a href="?page=view_myfile"><i class="fa fa-
download"></i> My File</a> 
</li> 
<li> 




<a href="?page=view_kotak_saran"><i class="fa fa-
envelope"></i> Kotak Saran</a> 
</li> 
<li> 
<a href="javascript:;" data-toggle="collapse" data-
target="#demo"><i class="fa fa-fw fa-arrows-v"></i> 
Download materi <i class="fa fa-fw fa-caret-
down"></i></a> 





<a href="?page=view_materi_dosen">Materi Dosen</a> 
</li> 
<li> 





<a href="javascript:;" data-toggle="collapse" data-
target="#master"><i class="fa fa-fw fa-arrows-
v"></i> Master <i class="fa fa-fw fa-caret-
down"></i></a> 
<ul id="master" class="collapse"> 
<li> 
<a href="?page=master_matkul">Input Matkul</a> 
</li> 
<li> 







































































<span class="red">SiUDoMU </span><span 
class="white">ONLINE</span> 
</h1> 
<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download 

















5. Halaman Upload Materi 







form { display: block; margin: 20px auto; 





<h2>SiUDoMU <span class="label label-default">Upload 
Materi</span></h2> 
</div> 





<select class="form-control" name="matkul" 
onchange="changeValue(this.value)"> 




$result = mysql_query("select * from matkul"); 
 
while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 
echo '<option value="' . $row['nama_matkul'] . '">' 






<label for="exampleInputEmail1">Semester / 
Kelas</label> 
<input type="text" name="semester" value="" 









<input type="hidden" name="id_user" value="<?php
  $result = mysql_query("SELECT * FROM 
user WHERE email='".$_SESSION['email']."'"); 







<label for="exampleInputFile">File input</label> 
<input type="file" name="files5" id="file5"> 
<p class="help-block"></p> 







      






























6. Halaman My File 




<h2>SiUDoMU <span class="label label-default">My 
File</span></h2> 
</div> 
<div class="bs-callout bs-callout-danger"> 














$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
$sql = mysql_query("SELECT * FROM file_dsn where 
id_user='".$row['id_user']."' ORDER BY id DESC"); 
if(mysql_num_rows($sql) > 0){ 
$no = 1; 
while($data = mysql_fetch_assoc($sql)){ 
echo ' 
<tr bgcolor="#fff"> 
<td align="center">'.$no.'</td>   
   <td>'.$data['matkul'].'</td> 
    
 <td>'.$data['nama_file'].'</a></td>  
   <td>'.$data['keterangan'].'</td>
     




<button type="button" class="btn btn-primary btn-
xs">Action</button> 
<button type="button" class="btn btn-primary 
dropdown-toggle btn-xs" data-toggle="dropdown"> 
<span class="caret"></span> 
<span class="sr-only">Toggle Dropdown</span> 
</button> 
<ul class="dropdown-menu" role="menu">  
   <li><a 
href="up/'.$data['url'].'"><i class="glyphicon 
glyphicon-download-alt"></i> Unduh</a></li> 
<li class="divider"></li>    













<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak 











































7. Halaman Artikel 








<div class="bs-callout bs-callout-danger"> 
<table class="table table-striped table-bordered 
table-hover"> 
<caption><h4> 
<a data-toggle="modal" href="#" class="btn btn-













$sql = mysql_query("SELECT * FROM diskusi ORDER BY 
id_post DESC"); 
if(mysql_num_rows($sql) > 0){ 
$no = 1; 
while($data = mysql_fetch_assoc($sql)){ 
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
id_user='".$data['id_user']."'"); 






















<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak 







<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true"> 
<div class="modal-dialog" style="width:800px"> 
<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button> 









<input type="text" name="topik" value="" 
class="form-control" placeholder="Topik Diskusi"> 
</div> 
<div class="form-group"> 
<label for="exampleInputEmail1">Isi Post</label> 




<input type="hidden" name="id_user" value="<?php 
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 





















8. Halaman Profil 














$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)){ 





































$res = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 




<a data-toggle="modal" href="#" data-
target="#myModal" class="btn btn-primary btn-xs" 
role="button">Upload Foto</a> 
<a data-toggle="modal" href="#" data-




echo $ro['id_user']?>" class="btn btn-danger btn-xs" 
role="button" onclick="return confirm('Apakah Anda 






<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true"> 
<div class="modal-dialog" style="width:500px"> 
<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button> 








<input type="hidden" name="id_user" value="<?php 
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 







<label for="exampleInputFile">File input</label> 
<input type="file" name="files5" id="file5"> 
<p class="help-block"></p> 









<div class="modal fade" id="myModal1" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true"> 
<div class="modal-dialog" style="width:500px"> 
<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button> 






$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE 
email='".$_SESSION['email']."'"); 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 











<input type="hidden" name="id_user" value="<?php 




<input type="text" name="nama" class="form-control" 




<input type="text" name="ttl" class="form-control" 





<input type="text" name="alamat" class="form-





<input type="text" name="no_tlp" class="form-





<input type="text" name="pass" class="form-control" 
id="pass" value="<?php echo $data['password']; ?>"> 
</div> 
<p class="help-block"></p> 














































9. Halaman Download Materi 






<div class="bs-callout bs-callout-danger"> 














$sql = mysql_query("SELECT * FROM user where 
level='dosen'"); 
if(mysql_num_rows($sql) > 0){ 
$no = 1; 























<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak 







<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" 
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true"> 
<div class="modal-dialog" style="width:900px"> 
<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button> 








<div class="modal fade" id="myModalProfil" 
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> 
<div class="modal-dialog" style="width:500px"> 
<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button> 




















10.  Halaman View Artikel 







<meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1"> 
<meta name="description" content=""> 
<meta name="author" content=""> 















<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 
















$query = mysql_query("select * from diskusi where 
id_post='$id_post'"); 








$query = mysql_query("select * from diskusi where 
id_post='$id_post'"); 




by <a href="#">SiUDoMU-Artikel</a></p> 
<?php 
$id_post=$_GET['id_post']; 
$query = mysql_query("select * from diskusi where 
id_post='$id_post'"); 
while($data = mysql_fetch_array($query)){ 








</div><!-- /.container --> 
<script src="../assets/js/jquery.min.js"></script> 
<script 
src="../assets/dist/js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 
 
 
